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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2005 
 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Naval, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 12, 14 e 29 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.400, de 3 de 
abril de 2000, resolve PROMOVER, na Ordem do Mérito Naval, 
 
I - NO QUADRO ORDINÁRIO 
 
a) ao grau de Grã-Cruz 
Almirante-de-Esquadra JULIO SABOYA DE ARAUJO JORGE 
Almirante-de-Esquadra CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS SARAIVA RIBEIRO 
 
b) ao grau de Grande Oficial 
Vice-Almirante MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS 
Vice-Almirante JOSÉ CARLOS CARDOSO 
Vice-Almirante MARCELO VICTOR DE UZÊDA 
Vice-Almirante LUIZ UMBERTO DE MENDONÇA 
Vice-Almirante GERSON CARVALHO RAVANELLI 
Vice-Almirante (Md) HELTON JOSÉ BASTOS SETTA 
Vice-Almirante JOÃO AFONSO PRADO MAIA DE FARIA 
Vice-Almirante PAULO CESAR DIAS DE LIMA 
 
c) ao grau de Comendador 
Contra-Almirante MAURO FRANÇA DE ALBUQUERQUE LIMA 
Contra-Almirante CARLOS AUTRAN DE OLIVEIRA AMARAL 
Contra-Almirante EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA 
Contra-Almirante RODRIGO OTÁVIO FERNANDES DE HÔNKIS 
Contra-Almirante MARCO ANTONIO GUIMARÃES FALCÃO 
Contra-Almirante GUILHERME MATTOS DE ABREU 
Contra-Almirante JOÃO ARTHUR DO CARMO HILDEBRANDT 
Contra-Almirante (EN) CARLOS PASSOS BEZERRIL 
Contra-Almirante (FN) JORGE MENDES BENTINHO 
Contra-Almirante ELIS TREIDLER ÖBERG 
Contra-Almirante NEY ZANELLA DOS SANTOS 
Contra-Almirante (FN) FERNANDO ANTONIO DE SIQUEIRA RIBEIRO 
Contra-Almirante AIRTON TEIXEIRA PINHO FILHO 
 
d) ao grau de Oficial 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ENILSON VILELA DE ALBUQUERQUE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ELIDIO FERNANDES FILHO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra CHARLES PEREIRA GONÇALVES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS ALBERTO TORMENTO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra JUAREZ ALVES JUNIOR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra PAULO CEZAR DE QUADROS KÜSTER 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ANTONIO FERNANDO MONTEIRO DIAS 
Capitão-de-Mar-e-Guerra DILERMANDO RIBEIRO LIMA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra JORGE MARQUES DE MENEZES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) JOSÉ EDUARDO MONTEIRO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ CARLOS DE CARVALHO ROTH 
Capitão-de-Mar-e-Guerra SERGIO LUIZ COUTINHO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra PAULO FONTES DA ROCHA VIANNA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) EDUARDO TIBURCIO CAVALCANTI 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) CARLOS ANTONIO RAPOSO DE VASCONCELLOS 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) WASHINGTON GOMES DA LUZ FILHO 
 
 
 
 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MARCOS NUNES DE MIRANDA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra PAULO VINICIUS CORREIA RODRIGUES JUNIOR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra PEDRO HELENO DE ALMEIDA DUARTE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra RUY CAMPOS RIBEIRO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ROBERTO CARVALHO DE MEDEIROS 
Capitão-de-Mar-e-Guerra JOSÉ AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra EDLANDER SANTOS 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra LISEO ZAMPRONIO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) COSME JOSE ALVES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) FERNANDO CESAR DA SILVA MOTTA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) ALEXANDRE JOSE BARRETO DE MATTO S 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) JOSE ROBERTO ALVES FERNANDEZ 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) CARLOS ALBERTO CARDOSO DE ALMEIDA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ALIPIO CÉSAR ZAMBÃO DA SILVA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS ALBERTO PEGAS FERREIRA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) JULIO CÉSAR PIMENTEL DE OLIVEIRA 
 
II - NO QUADRO SUPLEMENTAR 
 
a) ao grau de Grande Oficial 
General-de-Exército RENALDO QUINTAS MAGIOLI 
General-de-Exército FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES 
General-de-Exército JOSÉ BENEDITO DE BARROS MOREIRA 
General-de-Exército LUIZ EDMUNDO MAIA DE CARVALHO 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça ARNALDO ESTEVES LIMA 
Contra-Almirante (RM1) EURICO WELLINGTON RAMOS LIBERATTI 
 
b) ao grau de Comendador 
Capitão-de-Mar-e-Guerra HILDEGARDO DE NORONHA FILHO - Post Mortem 
Empresário CARLOS BRANCANTE 
Empresário LUIZ FERNANDO DANNEMANN 
Senhor FRANCISCO MARTINS DE LIMA 
Senhor MANOEL CARLOS CORREIA 
 
c) ao grau de Oficial 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref) TÁCIO LUIZ DE CARVALHO E SILVA 
Capitão-de-Longo-Curso JOSÉ MENEZES FILHO 
Secretário-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados MOZART DE PAIVA VIANNA 
Advogado da União JOSÉ RICARDO LARICCHIA 
Jornalista ISAAC FAHEINA DE PAULO MACÊDO 
 
Brasília, 25 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
José Alencar Gomes da Silva  
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